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Una gran tarde de Rafael 
El pase con que inaugu-
ró la hermosa faena del 
primer toro en la corrí 
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A'o respondemos en n i n g ú n caso de la co-
rrespondencia que no lleve la f i rma del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
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Cocherito... de punto 
¿\ punta de capote 
Las corridas del 9 de Juljn , 
Rafael " e l Gallo" y los miuras 
L a competencia entre las empresas de nuestras 
Biazas ha dado motivo á que una de ellas, la de la 
Monumental , rebaje hasta lo inve ros ími l los precios 
de las entradas y á que anuncie algunas funciones, 
como la del d í a ü, con un equívoco que pod ía l levar 
aparejado un grave conflicto. 
Unos grandes carteles fijados el d í a antes de la 
r e a p a r i c i ó n de Rafael el Gallo este a ñ o en Barcelo-
na, ó sea de la pr imera corrida que ha toreado aqu í , 
el 2, anunciaban: "Plaza M o n u m e n t a l . — D í a 9 de 
J u l i o . — R a f a é l Gómez, el Oallo.—Seis to-
ros de M I U R A " . 
Y la m a y o r í a del públ ico , c reyó de bue-
na fe que Rafael e s t o q u e a r í a sóli to seis 
toros de! famoso ganadero sevillano. 
Pero conseguido el efecto del momento, 
no se hab ló m á s de la corrida, pues hab ía 
dos novillero?, Eusebio Fuentes y Antonio1 
Ca rp ió , que t e n í a n comprometida la citada 
fecha, para torear en l a Monumenta l . Y 
cuando todos e s t á b a m o s desconcertados sin 
saber «i Rafael m a t a r í a los seis Miuras 
ó Fuentes y C a r p i ó d e s p a c h a r í a n una no-
vil lada, el viernes aparecieron los carteles 
anunciando á Rafael, Cocherito de Bi lbao 
y A l g a i c ñ o I I con las reses m i u r e ñ a s . Se 
deshizo el equívoco, y al públ ico que lo 
par ta un rayo, 
M i anitigtia amistad con Don SaJvador 
Alca lá y con algunos otros señores de los 
que forman parte de la empresa de las 
Arenas, no han de entibiar lo m á s m í n i m o 
m i imparcial idad. L o que no me parece 
bien, no es t á bien, h á g a l o quien lo haga. 
L o mismo censuro al públ ico y á los tore-
ros, que á las empresas, á pesar de m i 
buena amistad con m u c h í s i m o s aficiona-
dos, con algunos—muy pocos—toreros y con 
la citada empresa. 
A Don J u l i á n E c h e v a r r í a no tengo el 
gusto de t ra tar lo . Creo que es un perfec-
to caballero; una persona d ign í s ima . Pero 
esto no qui ta para que no me parezcan 
bien, y aun un poco expuestos algunos de-
talles dé su a c t u a c i ó n como empresario de 
la Plaza Monumenta'l. E l citado anterior-
mente, por ejemplo. 
; Y o j a l á tenga que decir todo lo con-
t r a r io en lo sucesivo! 
Pero. . .—y ahora va el imprescindible pero.—con 
el estoque cambio la decorac ión . No estuvo, como 
otras mttehas veces pesado é imposible. E n cambio 
estuvo muy breve y muy mal . Acomet ió con casi 
todas las agravantes, en cuanto se le igua ló el b i -
cho, y le a t izó media estocada ca ída que le hizo 
rodar en seguida. 
Las palmas de antes se volvieron pitos, y la 
m i n o r í a le s iguió aplaudiendo por la faena, la es-
tupenda faena de muleta. 
Y ya no pudo hacer nada m á s el divino Calvo. 
porque, en el segundo toro, al salir rebricando un 
caballo del pr imer puyazo, lo a r ro l ló y revolcó, 
c a u s á n d o l e una c o n t u s i ó n en el hombro izquierdo 
y o t ra en el pie del misino -lado, que se le h inchó 
extraordinariamente la noche de la corrida, obl igán-
dole á gúa-rdár cama. 
El i n te rés del cartel, 
•entrado en Rafael el 
pues, estaba con-
Gallo. Y no eran 
pocos los que se asustaban de que Rafael 
mal ase miuras. Y al olor del hule, hubo una buena 
• •ntrada en la Plaza. 
Pero se equivocan casi todos con el Gallo. E l 
Gallo es de los pocos toreros que no ponen reparos 
con respecto al ganado que ha de torear. Le es i n -
diferente torear Miuras . Pablo Romeros ó Concha 
Sierras. Prefiere; generalmente, enemigos grandes. 
Si se dan las malas, siempre hay m á s disculpa 
'•on un toro de respeto que con uno chico. 
Y Rafael se confía m á s con las reses de respeto. 
El lo lo demos t ró en el pr imer m i u r e ñ o . grande, 
bien criado y con cantidad de pitones, como sus 
hermanos. 
L o lanceó muy bien, muy valiente, cons in t i éndo-
lo mucho y recogiéndolo admirablemente. Sobre 
todo dió tres ve rón icas s u p e r o r í s i m a s . 
Luego hizo con la muleta una faena de las su-
yas. Elegante, alegre, a r t í s t i c a , torera, vistosa. Y 
con una t ranqui l idad extraordinaria , con insupe-
rable va len t ía . J u g ó con^ el toro, se a r rod i l l ó en 
algunos pases, tocó los pitones de la res en otros. . . 
IJO suyo. L o que sólo hace él, de la manera que lo 
hace él. cuando dice a l lá voy. 
Y se le ap laud ió mucho: se corearon los pases 
con oles de entusiasmo y de a d m i r a c i ó n , y tocó la 
m ú s i c a en su honor. 
I n t e r e s a n t e f o t o g r a f í a de B a l l e s t e r o s an tes de e m p e z a r l a 
c o r r i d a de los seis t o r o s p a r a é l so lo . 
E l púb l ico c reyó que Rafael, al no salir de la 
en fe rmer í a , se h a b í a rajado por no matar el otro 
m i u r e ñ o ; pero no hubo ta l cosa. Las lesiones que 
sufr ió le impidieron, en realidad, cont inuar l idiando. 
ü n lamentable contratiempo, que no dejó hacer 
á Rafael todo lo grande que hubiera podido realizar 
con el otro toro. 
E n fin... 
A LOS C0RRESP01TSALES 
Como son varios los que nos escriben pre-
guntando, si este periódico admite devolu-
ción, contestamos á la pregunta diciendo 
que desde el 1.° de Marzo quedó admitido 
el 10 por ciento de ella y que se ha publi-
cado repetidas veces dicha determinación. 
Tanto á estos como á los vendedores les 
advertimos que nuestro periódico no ha 
cambiado de tamaño ni de precio ni de hora 
de salida, ó sea de 5 á 6 de la tarde de los 
Lunes, con el objeto de recoger la actuali-
dad gráfica de provincias. 
.[. Cocherito de liUlnio en dó's toros se por tó pry-
dentemente. Es verdad que no eran (lo^•.peritas ¿ñ; 
dulce, pero t a m p ó c p . h a b í a motivo para estar des-
confiado y e n s e ñ a r l e s el pico de la muleta. Suf r ió 
achuchones, coladas y desarmes, y p inchó m á s en 
el cuarto, que despachó sustituyendo al Gallo, que 
en el segundo. 
A l quinto lo t r a s t e ó con efectismos, y lo m a t ó de 
un pinchazo y una buena estocada. Se le concedió-
la oreja. No h a b í a para tanto. 
L a l id ia se llevó toda la tarde lo m á s malamente 
posible. 
El " t í o " de las estocadas 
Después de las a r t í s t i c a s elegancias de Rafael, lo 
mejor de la tarde, fueron las dos definitivas esto-k 
cadas que a t izó A lgaheño I I á sus dos-
toros. Y fueron definitivas por la ejecu-
ción y por el resultado. 
E n t r ó las dos veces en corto y por dere-
cho, y sal ió perfectamente por el costillaiv 
dejando el estoque en todo lo alto. 
Se le concedió la oreja fm los dos toros. 
Con l a muleta estuvo muy breve y pre-
ciso. 
Hizo un quite o p o r t u n í s i m o al banderi-
l lero Sánchez Mej ía . 
L a corrida, que era á beneficio del Sindi-
cato ¡ i rofesional de periodistas, fué presi-
dida por seis hermosas s e ñ o r i t a s ataviadas 
con la c lás ica man t i l l a e spaño la , actuando 
de alguaci l i l lo la be l l í s ima ar t i s ta A m p a r o 
Medina; 
Concurso de novilleros 
L a empresa de las Arenas, sin duda, pa-
ra quitarse de delante á unos cuantos prer 
tendientes de la infinidad que hay eficaz-
mente ó qu izá excesivamente recomendados 
para salir á torear en aquella plaza, or-
ganizó una novil lad a-concurso con seis & lí e-
nos mozos de la s e ñ o r a Viuda de Hida.ligb* 
y otros tantos novilleros para despacharlos. 
Los seis toros grandes, gordos, finos, 
hondos, largos, con cara de hombreé viejos, 
bien colocados de defensas, y muy bonitos, 
pues el pr imero fué ovacionado al pisar el 
ruedo, y m e r e c í a n serlo t a m b i é n cuatro de 
los otros c inco; no tuvieron malas inten-
ciones. 
Se defendieron un poco en las tablas, 
pero nada m á s . 
De los novilleros el que quedó mejor fué 
E s p a ñ a , que toreó y mule t eó con mucha 
v a l e n t í a y e n t r ó á matar bien. Luego, por 
su comportamiento, vienen Corti jano, que 
estuvo breve con ia muleta y afortunado, con el 
estoque é hizo u n coleo colosal, en una ca ída p e l i - | 
grosa del quinto t o r o ; Agujetas, por su opor tun i - l 
dad al matar y por unos buenos lances; Cantares. 
Moreni to de Semlla^ que fué cogido por el sobaco 
y suspendido un buen trecho, sin consecuencias 
afortunadamente, y ( "antaritos. ' 
Una corrida-concurso con muchos augurios de 
hüle, y. por suerte; sin novedad. 
; No faltaba m á s ! 
Lu i s Pronta na c lavó un par tan superior t 
quinto toro, que tocó la m ú s i c a en su honor. 
FOT. GRACIA 
D e s p u é s de é 
Beldi ta . 
a va ron buenos pares. R e p í u 
Y á esperar los acontecimientos del dominj 
p róx imo . 
(t)ue aqu í cada semana nos toca , en suerte u i 
.acontecimiento taur ino. 
D O N S E V E R O 
L A L I D I A TAURINA 
B e l m e n t e e n l a ú l t i m a de P a m p l o n a . 
De la CIÉ de Pacomio Periñez 
Publicamos con susto l a respuesta del Sr. V ich , 
ayudante del Sr. V i l l a , contestando al a r t í c u l o i n -
sertado en" nuestro n ú m e r o 22 y firmado por dos es-
tudiantes de Medicina, complaciendo á unos y otros 
en beneficio de la verdad y como d e m o s t r a c i ó n de 
nuestra imparcia l idad. 
Contestando a l a r t í c u l o publicado en este per ió-
dico con el mismo t í t u l o que el presente, y en el 
que ise ihace una serie de consideraciones sobre 
heridas penetrantes de pleura, que á buen seguro 
hubieran A'alido un suspenso en la c á t e d r a de pato-
logía q u i r ú r g i c a , yo, que como ayudante del doctor 
V i l l a v i á Pacomio desde el pr imer momento, voy 
á t r a t a r de desvanecer las dudas de mis estimados 
c o m p a ñ e r o s . 
Tienen és tos r a z ó n : el parte facul ta t ivo no i n -
dica de qué espacio intercostal se t ra ta , si del de-
recho ó del izquierdo, • pero la in fo rmac ión de toda 
la prensa ihizo notar que l a herida estaba situada 
á un c e n t í m e t r o del co razón y que de haber sido 
campaneado el diestro é s t e hubiera muerto instan-
t á n e a m e n t e por herida de la viscera c a r d í a c a : con 
esta a f i rmac ión ¿ipueden dudar ustedes de qué lado 
se t rata ó ignoran dónde e s t á situado el c o r a z ó n ? 
E l doctor V i l l a calificó de gravís ima- desde el 
pr imer momento la les ión, no por hallarse precisa-
mente interesada la pleura, sino por el cuadro del 
estado general del herido y las complicaciones po-
s ib les . En el "Dicc ionar io iLairousse m é d i c o " al t ra-
tar del p r o n ó s t i c o de estas lesiones dice: "var ia-
b l e : en algunos casos muerte r á p i d a , por compro-
, meter el pneumotorax .las funciones del corazón y 
p u l m ó n sano: en otros, si los heridos escapan á 
las coniplicaciones siguientes: hemorragia pleural 
secundaria, p l eu re s í a purulenta por infección del 
hemotorax. p n e u m o n í a t r a u m á t i c a . . . e tc . la cura-
ción se establece en seguida". ¿ Q u é p ronós t i co hu-
bieran ustedes formado a l encontrarse con un he-
. r ido p á l i d o , disneico, sincopado, frío." con pulso 
imperceptible é incontable, con a b u n d a n t í s i m a he-
morragia y que saben ustedes que si sale do la 
uraA'edad de momento tiene que vencer una serie 
de compiieaciones tan importantes como las enu-
meradas? ¿ A b u n d a n t í s i m a sangre sin inte esair m á s 
que l a pleura? S í ; s e ñ o r e s cojan el l ib ro de tex-
to" (Begonin) que todos conocemos, tomo 2.°, pág i -
na 816 y v e r á n que dice: "Hemotorax t r a u m á t i c o " 
L a fuente de la hemorragia puede estar en un vaso 
de. Jn pared : A í t e r i a . intercosital. M am ar i a inter-
na, vena diafragmatica. . . etc." y v e r á n que no mien-
te La Tr ibuna del d ía 18. ¿ D e qué efisema se t ra -
ta?, preguntan ustedes. De efisema s u b c u t á n e o , que 
aunque ustedes nieguen lo cont ra r io se puede pre-
sentar en una herida de asta de toro, sobre todo 
si es estrecha como era és t a , que p a r e c í a hecha 
con un b i s t u r í . Y s i dudan ustedes de m i aserto, 
vuelvan á coger el l i b ro antes indicado, p á g . 820, 
y l ee rán " E n ias heridas m á s estrechas la existen-
cia del enfisema que se encuentra en m á s del ter-
cio de los casos, es t a m b i é n un buen s í n t o m a de he-
r ida penetrante. 
DÍA 19.—'El D r , V i l l a negó la i es ión pulmonar 
por la escasa hemorragia que el herido tuvo, ¡ pol-
la noche! entiendan ustedes, s in que esto quiera 
decir que el día anterior la hemorragia no fuese 
muy intensa debida, como era. á hallarse intere-
sada la a r te r ia intercostal correspondiente. ¿ Q u e 
para qué a u s c u l t ó y p e r c u t i ó ? ¡ Apreciables compa-
ñ e r o s ! , decidme entonces, ¿cómo averiguan uste-
des la marcha de un herido de esta índole ú de 
cualquier otra? ¿ P o r su aspecto exterior? 
Quedamos, pues, en que Pacomio tuvo enfisema y 
B e l m o n t e en P a m p l o n a . 
tuvo hemopne.umotorax: que su p ronós t i co era gra-
vís imo y quedarnos, también , en que son pocos los 
libros que han consultado ustedes ó que, en caso 
contrario, no han leído bien. 
L U I S V I C I I 
BROMAS Y VERAS 
E L TOBEO FUTUBISTA 
S e ñ o r e s . . . la actualidad se impone: y en v i r tud 
de ello una nueva partida de t'enónteuos se ha ndue 
ñ a d o de las Plazas de toros y no t a r d a r á en decla-
rarse en abierta competencia con .Toselito y Helmon-
t e : ¡ a h ! y pobres de estos si no se amoldan á la 
manera de ser del toreo ultramodernismo. Do ese to-
reo que es la resultante de la evolución lenta, pem 
proffiresiva de las cosas. 
¿Qu ién ha dicho (pie los loreros deben llevar ira 
j e corlo de luces, y montera, y estar rasurados? : 
¡ p u e s menuda coladura ha sufrido el que tal haya 
hecho!: eso era antes: ahora no. Ahora los tore-
ros. . . futuris tas ( l lamésmolos así) salen al ruedo 
con traje de americana ó frac, sombrero hongo ó de 
copa... en fin, como si fueran á una recepción 6 a 
una comida. 
Así , de a q u í en adelante no se dirá que • 'Fulanuo 
hizo una faena elegante" porque haya movido el 
trapo con m á s ó menos gracia y vistosidad, sino 
porque haya salido á torear con un estupendo s n t o c -
Jeino de corte americano, zapatos de charol, é Impe-
cables pechera y corbata blancas, Y claro está que 
con estos a t a v í o s no se podrá inculpar al diestro 
por bailar ante la fiera, porque al fin y al cabo es 
lo m á s indicado con semejante traje. 
É l momento m á s curioso de una tiesta de é s t a s . 
ú l t ima creác ión , será el paseo de las cuadr i l las : por-
qué h a b r á que ver á quince ó veinte señores muy 
graves y muy tiesos, embutidos en sus severas le-
vitas, y con el capote terciado, m a r c á n d o s e posturas 
al c o m p á s de... ¿ u n pasodoble?... no. 680 es muy 
ordinar io y chabacano, al c o m p á s de un vals vienes, 
ó de un fox- t roo t ; pa r ece rá una comparsa de chil la-
dos, ó unos señores que vienen de enterrar á la sue-
gra, y desde el Este se han llegado á festejar e l faus-
to suceso á la Plaza di» Toros, 
Una de las cosas que con este motivo me preocu-
pan grandemente es el a t a v í o de los picadores: me 
h á p dicho que s a l d r á n vestidos de jochéis , y que en 
lugar de c a s t o r e ñ o l l e v a r á n una chistera de las l la-
madas ciarle al efecto de que no ise álíolle con las 
ca ídas , sino que suavemente se pliegue, sin defor-
marse n i desplancharse apenas; f igúrense ustedes al 
" .Vventurero" con sombrero de copa. ¡ C a t a s t r ó f i c o ! 
Y siguiendo esto orden de cosas ya estoy viendo 
á Barajas, y todos sus c o m p a ñ e r o s de moner ía co-
rrer y sal tar con calzón corto, media colorada, za-
pato con hebilla, casaca galoneada y sombrero de 
tres picos, amén do flotantes y delicados encajes en 
la pechera y las bocamangas. 
Todo esto d a r á lugar á una completa v a r i a c i ó n 
en los usos y maneras t au r inos ; y as í no se le chi-
l l a r á á un peón irrespet liosamente, sino que so le 
d i r á con gran finura por e) e spadé de t u r n o : ¡ "Ca-
ballero M a gr i tas . . . ! ¿qu ie ro usted hacerme el obse-
quio de correr á la astada fiera á los tercios del 2?" 
V la astada fiera, que no entiendo do finezas, cor-
t a r á el hi lo del discurso al matador que s a l d r á por 
los aires con notoria mengua de su elevada condi-
ción (que en realidad nunca h a b r á sido m á s elevada 
que entonces). 
T o t a l (pie esto de la a l e g r í a y Ja vistosidad de la 
fiesta es tá llamado á desaparecer, y en su lugar nos 
amenaza una l luvia de reformas que lo van á poner 
todo muy bonito, muy elegante, pero insoportable. 
P a s t o r en l a ú l t i m a de P a m p l o n a . 
L O S T R I U N F O S DE R O D O L F O GAONA 
Un gran pase natural de Oaona en una de las últimas corridas de abono celebradas 
en la plaza de Madrid. FOT. BALDOHEBO 
LA L i D I A TAUBIIÍA 
F o r t u n a m a t a n d o . Z a r c o t o r e a n d o p o r v e r ó n i c a s . 
D e l a n o v i l l a d a c e l e b r a d a a y e r en M a d r i d . 
porque... ¡ cualquiera va ú los toros cuando hasta 
los {wenevos useu guante blanco! 
En f i n . . . con decirles ú ustedes que van á anun-
ciar la salida del toro ¡ con un v i o l í n ! . . . 
Me han sugerido las anteriores l íneas , el auge y 
popularidad que van tomando el distinguido Char-
lot, el caballero Llapisera y su g room: tres señores , 
valientes, según dicen, y con una cantidad i l imi tahle 
de frescura.. . ; ,Será esto el p r inc ip ió del fin?... ¿es-
t a r á en cierne una metamorfosis del toreo?... 
Xu sé, no s é : pero muchi) me remo que desapare-
ciendo poco A poco el toro, y pon iéndose de frac 
el l idiador, acabe la fiesta por volver á las seño-
ritas toreras, que por lo menos g u a r d a r á n las for-
mas... c lás icas del festejo nacional. 
P E P E A L E G R I A S 
Novilladas en Madrid 
A la luz de la luna 
Seis salmantinos de (Toquilla grandes, flacos y vie-
jos, algunos cornailones. cuatro bueyes de carreta, 
uno manso del todo y o t ro semimanso. para que 
los despacharan dos novilleros que no-las catan y 
otro que no merec ía ta l ganado. 
Tota l , una corr ida difícil y sobre todo para pol-
la noche. Estuvieron los muchachos valentones de 
verdad rayando en la temeridad algunas veces el jo -
ven de A lmer í a . 
Estas corridas nocturnas en las cuales b r i l l a por 
su ausencia el entusiasmo de la fiesta y sólo preten-
de la gente pasar el rato, debieran organizarse á 
base de toros manejables, donde los toreros mostra-
ran su destreza sin detr imento del f í s i co ; para la 
tragedia hace falta sol y a l eg r í a , no es la noche lo 
m á s propicio para t i r a r de repertorio en proezas y 
temeridades. 
Vaya un aplauso para los modestos lidiadores que 
habilidosos unas veces, enterados otras y valientes 
las m á s echaron fuera los coquillas que t e n í a n mu-
cha, pero mucha leña y ninguna bravura. 
La de ayer 
y de menos poder, 
no respondiendo á 
no ofrecieron dif i -
primero. reparado 
Seis de Únlan para For tu i i a . Zarco y Pacorro. 
Tampoco los de Salas fueron ; ay ! bravos, á ex-
cepción del quinto, voluntarioso 
De presen tac ión estuvieron bien, 
é s t a su b ravura ; menos mal que 
ciiltades que vencer, excepción ¡le 
de la vista y que sólo á l a voz a t e n d í a . 
For tuna dio tres buenas ve rón icas al pr imero y 
con la muleta hizo una buena faena en su primera 
parte con ayudados y de rodillas, uno de pecho bue-
no y otro de molinete; al matar colocó media caí-
di l la y otra entera delantera recetada con habi-
lidad. 
A l cuarto, muy corna lón y veleto. que llegó á la 
muerte completamente entero, por no picarle n i una 
sola vez. después de brindar á Menchero se llega al 
de la^ perchas, to reándole p o r ' l a cara, con deseo y 
v a l e n t í a ya que no con lucimiento y arte, un p in-
chazo y una entera, con suma m a e s t r í a instrumen-
tada dieron fin del manso Carabao. 
Zarco torea de muleta al segundo distanciado v 
con una enorme cantidad de pnulencia injustifica-
da, de continuas dudas y manifiestas e s p a u t á s ; al 
matar corre parejas con la faena, empleando media 
tendida, un meneo sin soltar y un sablazo atravesa-
do quedándose en la cara, á m á s de cuatro intentos 
con el estoque y uno con la punt i l l a , del que dobló, 
cuai idó iba á sonar el segundo bocinazo. 
E n el quinto que llegó á la muerte como una 
p e n i en dulce a d e m á s de ser terciado y apretado de 
P a c o r r o pasando de m u l e t a a y e r e n M a d r i d . 
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pitones, le toreó de muleta temerariamente de pie 
y de rodillas sin dar un lance con la izquierda, sin 
correr la mano en ninguno de los pases. Ci tó á re-
c ib i r , sin antes tantear ol toro para consumar la 
.suerte y le r e su l tó un mal pinchazo, pero luego el 
maestri l lo. cerca y derecho dando el pecho y doblan-
do sobre el p i tón , e jecu tó un volapié colosal por la 
ejecución y colocación del sable. 
Bien, Zarco. U n toro bien muerto, como merec ía 
el noble animal . 
Música para piano (saldo) 
5 P A S O S D O B L E S F L A M E N C O S , 5 
i'quie se t ocan en las P lazas de t o r o s á l a s a l i d a 
de las c u a d r i l l a s ) . , o r i g i n a l e s de D . ¡Manue l 
F o n t , D i r e c t o r ¿ e l a B a n d a M u n i c i p a l 
de Sevi l la ; . 
T í t u l o de cada pa sodob le : 
1." E l P u e n t e de T r j a n n . 
2.o Sa l i da de las C u a d r i l l a s . 
n." B u e n h u m o r y pocos c u a r t o s . 
4." | Y a h o r a ! 
ó." ¡ B r i n d o p o r u s t e d I 
P rec io de cada pasodob le , 25 c é n t i m o s . 
C o m p r a n d o ios c inco , ¡ u n a pese ta ! 
A p r o v i n c i a s se r e m i t e n los que se deseen 
e n v i a n d o su i m p o r t e en sellos d é Cor reos . 
A r evendedores , p rec ios eispecial-Eis. 
L o s ped idos á A N T O N I O R O S . l i b r e r o , Ja-
c o m e t r e z o , 8 0 , 4." de recha , I .VIadrid. 
El joven Pacorro, sabe un poquito demasiado 
para armar alboroto sino llenen grandes condicio-
nes sus enemigos, a d e m á s de prodigar demasiado el 
despflante mirando al públ ico pidiendo aplausos a l 
suminis t rar cualquier suerte. 
A l tercero le • dio tres s u p e r i o r í s i m a s ••iverónicas. 
si bien no recogió en ellas lo debido? 
Torea de muleta con arte y dominio, abusando de 
los desplanti 'los. para colocar un pinchazo saliendo 
por la cara : sigue la faena menos t ranqui lo y achu-
chado á ratos, para otro pinchazo y una casi ente-
ra delantera saliendo t a m b i é n por la cara. 
A l f i l t imo le toreó por delante muy enterado y 
m á s movido, acabando con la corrida de cuatro p in-
chazos, media defectuosa y un descabello. 
La novillada entretenida y á ratos con sabor de 
corrida seria. 
M u y bien bregan Tasares. S á n c h e z Mej í a y Cofre. 
F n buen pinchazo de Almela . 
M u y bien el presidente no concediendo la oreja á 
Zarco en el quinto toro y muy mal cambiando la 
suerte en el cuarto que sólo Ig pmchaTou una vez 
aunque e n t r ó varias y m a t ó cuatro caballos. 
D T T R A B A T 
Dos hecerros de Hánchcz licdoi/a para J o s é ü a -
rn ih i f i i eu tc . y seis foros de Pallia para 'Mariano 
Mer ino . Mgrchenero IJ P r a d c r ü o . 
E L G A N A D O 
Los dos becerros fueron mansos, y los sris toros 
de Palha salieron bravos y nobles, no presentando 
dificultades, en ningfin momento de la l id ia , sobre-
salieron él sexto y el tercero, sobre todo este que 
fué verdaderamente colosal, un toro de bandera. 
L O S E S P A D A S 
J o s é Camilafuenite estuvo va len tón aunque bas-
tante torpe, a p u n t ó con cd capote un bufen estilo de 
torero, y con la muleta aunque estuvo cerca codi-
lleó bastante sufriendo varios achuchones por el de-
fecto antes apuntado, con el acero estuvo desgra-
ciado. 
Mar iano .Merino toreó por verón icas á sus dos 
toros sin estilo ni gracia, con la muleta p a s ó sin 
parar ni aguántá t" en n ingún muletazo. con el esto-
que estuvo mal en el primero, en el cuarto dió una 
estocada entera á toma y daca y en el, sexto, que 
m a t ó en sus t i tuc ión de Pradcrifo. p inchó dos veces 
saliendo volteado la primera y t e r m i n ó con un des-
cabello ñ ¡a últiinn. Creo que no tendremos la des-
gracia de que le repi tan. 
MarcJienerp fué el que estuvo mejor en quites 
haciendo uno superior á Merino en el pr imer toro, 
con la franela no ap rovechó las buenas condiciones 
de siis dos adversarios, p is no dió ni un solo pase de 
buen torero, dió al secundo tres ó cuatro müle t azos 
malos y m a t ó de media delantera y perpendicular 
sin querer exponer. B r i n d ó la muerte del quinto á 
especiado)' del tendido uno. y mule teó con pre-
cauciones para dar dos pinchazos sin soltar y media 
delantera y tendida atacando las tres veces con po-
cas ganas de matar, r e m a t ó con un descabello á la 
tercera y hubo divis ión de opiniones. 
Pradcri io . no hay derecho á que este espada nos 
tenga con el corazón como una pasa durante todo el 
LA L I D I A TAURINA 
de b a i u l o r i l l a s . Las c u a d r i l l a s a l h a c e r e l paseo. I n b u e n 
tiempo que es tá en la Plaza, como ocur r ió en la 
tarde de ayer, pues á can$a de sus locuras y tor-
pezas nos tuvo en un continuo susto, to reó por ve-
rón icas á su primero y tragamos el pr imer paque-
te, pues á cada lance pa rec í a que iba á salir cogido 
y gracias á que el toro era de m a z a p á n no presen-
ciamos una ca t á s t ro f e , con la muleta en cada pase 
un susto, p inchó cuatro veces quedándose siempre 
quieto en l a cara y saliendo revolcado en todas, en 
fin. una verdadera desdicha, durante el tercio de va-
ras del sexto toro pasó á la en fe rmer ía y no volvió 
á salir. 
Picando se d i s t ingu ió ScviJlanifo y con los palos 
Bonifa , J o s é Rodarte y Anton io V i l l a . 
H A D O B L A D O 
E N T E L T U T S N 
S E G U N D A M O J I G A N G A T A U R I N A 
Como el públ ico no sa l ió satisfecho el domingo 
pasado de esta clase de e spec tácu los bufo- tauróf i los , 
ayer se retrajo en acudir á esta Plaza, por lo que 
á l a hora de empezar el festejo, sólo h a b í a ocupadas 
la mi tad de las localidades. 
( 'harlot 's y Llapisera, como el ú l t imo domingo, 
causaron la h i la r idad del públ ico durante la l id i a 
de cuatro becerros, en algunos lances verdaderamen-
te cómicos, pero como es • muy difícil sostener la 
l id ia de cuatro becerros con general regocijo del pú-
blico, de a q u í que el entusiasHK) decayera durante 
la mayor parte del tiempo, t r o c á n d o s e en un verda-
dero tedio. 
Esta clase de espec tácu los , con dos becerros y 
cuatro toros en l id ia formal; r e s u l t a r í a n m á s entre-
tenidos. 
En fin, ello es que estos ¡m pro visa dos diestros 
ejecutaron m u l t i t u d de suertes nuevas y se deshi-
cieron de los cuatro novillejos sacando el mejor 
par t ido posible. 
A l despedirse del públ ico fueron ovacionados. 
D e s p u é s se l id ia ron dos toros grandes de la gana-
der ía de don Manuel Santos, de Salamanca, se^ún 
rezaban loé carteles, que resultaron bueyes. 
Juan Ruiz Láflattijá TI. que era el encargado de 
pasaportarlos, estuvo valiente en la muerte del p r i -
mero, de spachándo lo de media contraria y un des-
cabello. 
En el segundo estuvo desconfiado con la muleta 
y muy indeciso a] entrar á herir, hac iéndolo siempre 
L a s p r e s i d e n t a s de l a bece r r ada de 
los f e r r o v i a r i o s . 
FOTS. UALDUMKUO 
desde lejos, por lo que la faena re su l tó aburrida, 
teniendo la suerte de agarrar una buena estocada 
cuando ya los cabestros estaban en el ruedo. 
Bien-es verdad que el toraco in fund ía respeto á 
cualquier mor ta l y t r a í a que matar, mucho m á s 
l id iándose sin picadores, cosa que no debían consen. 
t i r las autoridades. 
En banderillas, bien ; y con la capa a p u n t ó cosas 
de btren toreri to. 
Y no A-amas. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
MÁLAGA, 10. 
Cinco foros de Úomecq para Posada y Soíérí //. 
E l toro que h a b í a de l idiarse en sexto lugar mu-
r ió en los corrales á consecuencia de un carbunco, 
según certificaron los veterinarios. 
Posada hizo con el primero una faena de muleta 
que fué coreada por el públ ico y m a t ó de una bue-
na y un descabello. B r i n d ó l a muerte del tercero 
al general Berenj íuer , mule teó desde cerca y bien, 
y neces i tó para matar dos pinchazos, media Inicua 
y un descabello á pulso. Puso al quinto nu buen 
par de palos, b r i n d ó desde los medios, hizo una 
g r á u faena y despachó de media superior. E n los 
tres toros escuchó muchas palmas. 
8alerí I I . M u y bien en quites y pareando á los 
toros segundo y (plinto, és te en unión de Posada y 
aquél solo, hizo dos grandes faenas de muleta y 'ma-
tó á sus enemigos de dos estocadas superiores es-
cuchando en ambos urandes ovaciones. 
LA LÍNEA. 16. 
Toros de Satas ¡xira l ' r a j . Joselito y Bclmonte. 
E n el segundo y al hacer un quite fué cogido 
Belmonte sufriendo un puntazo cu un muslo que le 
impid ió cont inuar la l idia. 
Freg. P1"' la causa arriba apuntada, tuvo que 
despachar cuatro toros estando bien en el pr imero y 
en el ú l t imo , y baslanle mediano en el tercero y 
cuarto en los cuales p inchó m á s de la cuenta. 
Joselito mu le t eó bien al segundo y le m a t ó de 
cuatro pinchazos y media buena. Puso dos pares 
de palos superiores al quinto, hizo con él una her-
mosa faena de muleta y le m a t ó de media superior. 
(Ovación y oreja.) 
C a r r a l a t u e n l e a y e r e n V i s t a A l e g r e , 
M A N O L O G R A C I A 
Este valiente diestro, herido g r a v í s i m a i n e n t e el 
21 de Mayo en Barcelona, ha sido autorizado para 
trasladarse desde la c l ínica , á Zaragoza, su tierra 
natal , donde a t e n d e r á á su total restablecimiento. 
Nos alegraremos mucho de que sea pronto, piará 
que pueda recuperar las 21 corridas perdidas, y 
c o n t i n ú e la buena ' c a m p a ñ a emprendida.. . y que 
no se raje. 
M a r i a n o M e r i n o . M a r c h e n e r o . 
De l a n o v i l l a d a ce l eb rada a y e r e n V i s t a A l e g r e . 
P r a d e r i t o . 
FOT. PIO 
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Las de feria 
en Pamplona 
C U A R T A C O R K I D A 
Seis toros de Anastasio 
M a r t í n para Pastor. Qao-
na y Belmonte. 
Pastor t r a s t e ó al p r i -
mero con bastantes pre-
cauciones y le t u m b ó de 
uua estocada. E n el cuar-
to bizo con la franela una 
labor larga y desconfiada, 
pues el toro conservó mu-, 
cbo poder y el diestro no 
pudo dominar, ap rovechó 
una igualada y a r r e ó una 
delantera y /perpendicular 
que bas tó . Gaona ejecutó 
con «1 segundo una faena 
laboriosa y m a t ó de una 
estocada de efectos ríipi-
dos. E n el quinto mule teó 
con ambas manos sin con-
fiarse mucho, terminando 
de media estocada atra-
vesada y nn descabello. 
Belmonte tuvo una bue-
na tarde, con su pr imero 
hizo una hermosa faena de 
muleta compuesta de pa-
ses de rodillas, naturales, 
de pecho, ayudados, cada 
vez m á s valiente, con un 
I pinchazo y una estocada 
.colosal que m a t ó sin pun-
t i l l a le m a n d ó al otro 
mundo y escuchó una gran 
ovación y cor tó la oreja. 
Mule t eó al ú l t i m o desde 
cerca y muy valiente, y 
t e r m i n ó la corr ida con un 
pinchazo y media muy bue-
na. E l banderillero Ahi jao 
fué cogido por el cuarto 
toro sacando dos puntazos 
sin importancia. 
Q U I N T A Y U L T I M A 
Seis bichos de Concha y 
Sierra para Pastor. Gao-
na y Belmonte. 
Pastor hizo con el p r i -
mero una faena muy larga, 
sufriendo un desarme, en-
trando de largo dió un pin-
chazo bajo, una estocada 
c a í d a ; d iv is ión de opinio-
nes. Dió al cuarto sólo seis 
pases y r e m a t ó de una es-
tocada buena. Gaona fae. 
na larga para un pinchazo 
y una delantera en su p r i -
mero, en el quinto dió po-
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M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l c a T a r e ñ o , J o s é G a r c í a . A D . A l e -
j a n d r o S&rramo, L a v a p i é s , 4, M . 
Bal les teros , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
Aceido, L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
Belmonte , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A d o n 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 5 5 y 57, M . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . E n r i q u e 
L a p o u i i d e , C a r d e n a l C i sneros , 60. 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , R u f i n o San V i -
dente. A D . F e l i p e R. M o i n í e s i n o s , 
M a i a s a ñ a , 27 , M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gaona , R o d o l f o . A D . Manuei l R o -
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19 , M . 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 . M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero. " C a f é M a i s o n D o -
r é e " , M a d r i d . 
Pa s to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o Oa-
l l a r d o . T r e s peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San ta M a r í a , 24, M a d r i d . 
Posada , F r a n c i s c o . A D . M a n u e l Ace^-
do, L a t o n i e m s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A . D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i s , Horba leza , 47 . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4. M . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n á l s , H o r t a l e z a , 47. 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o , 
M a i l a s a ñ a , 27. 
A n g e l e t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15. 
A n t o n i o S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
Apoidaca, 18. 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J. M . R o -
• d r í g u e z , Vís l i i tac ión, 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é Bi lanco. A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z . V i s i t a c i ó n . 1 / 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i i o D o -
, b l a d o , S e r r a n o , 48, M a d r i d . 
C a l v a c h e . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
ros , 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , A n t o n i o . A D . F . N . de C a r d o -
na , T o r r á j o s , 13, M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u i i d e , 
C a r d e n a l C i sneros , 60, M a d r i d . 
F u e n t e s , E n s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez, F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . ¿López , F a r -
m a c i a , 8, M a i d r i d . 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A d o n 
J . G. F e r n á n i d i e z , D o n P e d r o , 6. 
L e c u m b e r r i . A D . A . Z a M u a , I t u r r i -
b ide , 28, B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . Casero, C a f é ' M a i -
s o n D o r é e . M a d r i d . 
M a r c h e n e r o . A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
t í n , 3 0, M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R. M o n -
tesinios, M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posade ro . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
R o d a l i t o , R. R u b i o . A D . E . C a r r a s -
co. Talavtera de l a R e i n a . 
Salas, R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
L a t o n í e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S e r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Es -
pe jo , 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r m a -
c ia , 8, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i s , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M . Soler . A D . C. V e r é s . 
E m b a j a d o r V i c h , 12, V a l e n c i a . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o . A D . A r t u r o Millieit . S i l v a , 9. 
eos, pero superiores pa-
ses y despachó de media 
buena. 
Belmonte hizo con el 
tercero una faena grandio-
sa, l lena de arte y valen-
t í a , para un pinchazo bue-
no, nueva faena mejor que 
la an te r ior ; el públ ico no 
se cansa de aplaudir , me-
dia estocada en l a yema 
y ovación, vuelta a l ruedo 
y oreja. B r i n d ó la muer-
te del sexto desde el cen-
t ro de la plaza, le t o reó 
de muleta de manera su-
perior y t e r m i n ó las de fe-
r i a con un buen pinchazo 
y media estocada supe-
r io r . 
Ovac ión y s a l i d a en 
hombros. 
Las corridas de Valenna 
He a q u í la herniosa 
combinac ión que ha dis-
puesto la empresa valen-
ciana para las célebres co-
rridas de feria de dicha 
capital . 
D í a 25 de Julio.—Pas-
tor, Oallo y Gaona. con 
toros de Concha y Sierra. 
D í a 2C,.—Gallo. Ga l l i to 
y Belmonte, toros de P é -
rez de la Concha. 
D í a 27.—Gallo, Ga l l i to 
y Belmonte. toros de Par . 
ladé {hoy Camero C í v i c o ) . 
D í a 28.r—Gallo, Gal l i to 
y Belmonte. ganado de 
M k i r a . 
D í a 20.—Pastor. Ga l l i -
to y Belmonte. reses do 
Pablo Romero. 
D í a 30.—Pastor. Gao-
na, Gal l i to y Belmonte. 
ocho loros de Trespala-
cios. 
Ademán baibrá combina-
ciones de trenes económi-
cos durante los d í a s de 
corrida. 
E l valiente novil lero de 
Morón , A n t o n i o Escudero 
R a m í r e z R a m i r i t o que su-
frió ha poco, toreando en 
Robledo- de Cháve la , una 
grave cornada en una pier. 
na, ha entrado en la con-
valecencia. T o r e a r á en bre-
ve en Granada y A l m e r í a , 
perdiendo la corrida del 2r> 
en Eci ja . 
Hipólito Pacorro al ser •eonducido á la enfermería. 
La corrida celebrada en Sevilla el 9 del corriente. 
Zarco 
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